Heather Lynn Stockley, flute; Sally Rowsell, piano; Krista Brown, flute; Gordon King, piano by Stockley, Heather Lynn & Enesco, Georges, 1881-1955
Donald F. Cook Recital Hall · 
M.O. Morgan Building 
Sunday, 24 March 1996 at 7:30p.m~ 
Heather Lynn Stockley, flute 
Sally Rowsell, piano 
Cantabile et Presto (1904) 
Sonata in A minor for Flute Alone, H.562 
Poco adagio 
Allegro 
Allegro 
Syrinx (1913) 
Sonatina for Flute and Piano (1948) 
Allegretto grazioso 
Andantino sognando 
Allegro giocoso 
G. Enesco 
(1881-1955) 
C.P.E. Bach 
(1714-1788) 
C. Debussy 
(1862-1918) 
E. Burton 
(1913- ) 
Presented in partial fulfilment of the requirements for Music 450B 
~Memorial 
·~ , .. ·- University of Newfoundland 
048-030-04-95- 15,000 
Krista Brown, flute 
Gordon King, piano 
Sonata in g minor, S. 1020 for flute and piano 
Allegro moderato 
Adagio 
Allegro 
Three Preludes for unaccompanied flute, Op. 18 
Allegro 
Andante molto 
Allegro molto 
Hungarian Pastoral Fantasy, Op. 26 for flute and piano 
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